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lne of the most important goals of universities is the promotion of students
as future professional knowledge workersK qhereforeI knowledge-sharing and
transferring at tertiary level between students and supervisors is vital in universities;
this asset would help to decrease the budget and provide an affordable way of doing
researchK qo achieve the aim of this studyI Ewhich wasI namely: assessment of the
impact of individualI organizational and technical factors on knowledge-sharing in a
research supervision domainFI a specific research model was developedK qhis model
was based on systematically analyzing and extracting all the knowledge-sharing
impact factors and then choosing adaptable onesI according to research supervision
modelsK qo effectively evaluate the research modelI a quantitative research method
was adoptedK aata was collected by survey questionnaires from 1RM students from
the caculty of Computing at rniversiti qeknologi MalaysiaK qhe pmart mip tool was
used for data analysisK fn sumI the results of this research show that individual factor
in a research supervision domainI namely: the ability of students to share knowledgeI
in addition to technological factorsI specificallyI fq systems have the greatest impact
on knowledge-sharing in the supervision processK AlsoI organizational factors
Eculture of the universityI social networksI and supervisor supportF have a positive
impact on knowledge-sharing in research supervisionK eoweverI when compared
with individual and technical factorsI the effect of an organizational factor on
knowledge-sharing in research supervision is not particularly strong in the case of
this studyK qhere is not a positive relationship currently existing between learning
strategy and knowledge-sharing in research supervisionK cinallyI this study is among
the first of its kind to empirically examine the antecedent factors of knowledge-
sharing in the context of research supervisionK
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palah satu matlamat terpenting bagi sesebuah universiti adalah
mempromosikan pelajar sebagai pekerja profesional yang berpengetahuan di masa
depanK lleh ituI perkongsian dan pemindahan pengetahuan di peringkat pengajian
tinggi di antara pelajar dan penyelia adalah penting di universiti; aset ini akan
membantu dalam proses pengurangan bajet dan penyediaan kaedah yang bertepatan
untuk melaksanakan penyelidikanK rntuk mencapai matlamat kajian iniI Eiaitu:
penilaian terhadap kesan faktor individuI organisasi dan teknikal ke atas perkongsian
pengetahuan terhadap domain penyeliaan penyelidikanFI model kajian spesifik telah
dibangunkanK Model ini adalah berdasarkan proses analisa dan ekstrak secara
sistematik semua faktor kesan perkongsian pengetahuan dari kajian literature dan
faktor yang sesuai dipilih mengikut model penyeliaan penyelidikanK   rntuk menilai
model kajian dengan berkesanI kaedah penyelidikan kuantitatif telah diterima pakaiK
aata telah dikumpulkan menerusi kajian soal selidik daripada 1RM pelajar di cakulti
homputeranI rniversiti qeknologi MalaysiaK merisian pmartmip telah digunakan
untuk menganalisis dataK hesimpulannyaI hasil kajian ini menunjukkan bahawa
faktor individu dalam domain penyeliaan penyelidikanI iaitu: keupayaan pelajar
untuk berkongsi pengetahuanI di samping faktor-faktor teknologiI khususnyaI sistem
fq mempunyai kesan yang signifikan kepada perkongsian pengetahuan dalam proses
penyeliaanK pelain ituI faktor-faktor organisasi Ebudaya universitiI rangkaian sosialI
sokongan penyeliaI dan strategi pembelajaranF mempunyai kesan positif kepada
perkongsian pengetahuan dalam penyeliaan penyelidikanK talau bagaimanapunI
berbanding dengan faktor individu dan teknikalI kesan faktor organisasi dalam
perkongsian pengetahuan dalam penyeliaan penyelidikan tidak begitu kuat dalam kes
kajian iniK Akhir sekaliI kajian ini adalah antara kajian pertama secara empirikal
mengkaji faktor-faktor perkongsian pengetahuan dalam konteks penyeliaan
penyelidikanK
